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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE  
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.   
Colocación de Marca Percepción de Marca 




RESUMEN DEL CONTENIDO  
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 
El uso y colocación de marcas comerciales como herramienta publicitaria y estratégica de mercadeo en 
los medios audiovisuales ha tenido un crecimiento progresivo en los últimos años, y se ha vuelto más 
atractivo para el sector publicitario dado a los bajos costos en los que se maneja el product placement y 
como llama la atencion del consumidor, debido principalmente a su capacidad de ser menos invasiva al 
transmitir la información, (McAllister & Giglio, 2005)  a lo que  se le conoce como mensaje hibrido 
(Balasubramanian,1994) además de esto, el emplazamiento de marca  se ha convertido en una 
estrategia para financiar los costos de una producción cinematográfica, (Cha, 2016) se pretende 
estudiar la efectividad y el valor percibido del  product placement aplicado al ámbito del cine 
colombiano con el fin de aportar información que optimice las decisiones de la contratación, la 
exploración y el uso de esta práctica en la comunicación en mercadeo, para esto, se aplicará un 
experimento de eficacia  a una muestra de 400 espectadores de cine colombiano que verán 30 escenas 
diferentes de películas que contengan el product placement en ellas, segmentado a 3 géneros 
cinematograficos más taquilleros: la comedia,el drama,y el terror (publicación MinCultura impacto 
económico en el sector cinematografico, 2009) buscando indicar con este, el valor percibido, el 
reconocimiento de la marca y las conductas de consumo aportando evidencia al uso adecuado de esta 
práctica. 
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